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Views through rose-colored glasses: the 
need for diverse lenses to support rural 
landscape heritage
Vues à travers des lunettes roses: le 
besoin de lentilles diverses pour 
soutenir le patrimoine du paysage rural
Dr. Steve Brown Assoc. Prof. Cari Goetcheus
University of Sydney, Australia University of Georgia, U.S.A.
Rural Heritage – Landscapes and Beyond
ICOMOS Advisory Committee Scientific Symposium
Marrakech, Morocco, 17 October 2019
ICOMOS/IFLA Principles & the need for disciplinary diversity
Principes de l'ICOMOS / IFLA et nécessité de la diversité disciplinaire
HUMANITIES / HUMANITÉS
SOCIAL SCIENCES /
SCIENCES SOCIALESSCIENCES
Traditional knowledge /
Savoir traditionnel
Case Example 1: Flannery O’Connor’s Andalusia
Milledgville, Georgia USA
Exemple de cas 1: l’Andalousie de Flannery O’Connor
• internationally significant Southern Gothic 
fiction writer 
• Écrivain de fiction gothique méridional, 
d'importance internationale
• Landscape elements, buildings, people 
throughout her writing
• Éléments de paysage, bâtiments, personnes 
tout au long de son écriture
• Need for Flannery O’Connor scholars to 
understand importance of landscape and 
built features in her writing
• Les érudits de Flannery O’Connor doivent 
comprendre l’importance du paysage et des 
caractéristiques bâties de son écriture
Case Example 2: Gullah Geechee Communities
Florida, South Carolina, North Carolina USA
Exemple de cas 2: Communautés Gullah Geechee
• Descendants of African slaves who lived in 
remote areas of coast so retained 
language, cultural practices,  foodways, 
etc.  
• Les descendants d’esclaves africains qui 
vivaient dans des régions reculées de la 
côte ont donc conservé leur langue, leurs 
pratiques culturelles, leurs habitudes 
alimentaires, etc
• Gullah Geechee communities engage to 
conserve significant places, landscape 
features and cultural practices 
• Les communautés de Gullah Geechee
s'engagent pour la conservation des lieux 
importants, des caractéristiques du 
paysage et des pratiques culturelles
Case example 3: Aldo Leopold’s shack and land, Baraboo, WI
Exemple de cas 3: la cabane et la terre d’Aldo Leopold
• Author, philosopher, scientist, ecologist, 
forester, conservationist, and 
environmentalist – Environmental Ethics
• Auteur, philosophe, scientifique, écologiste, 
forestier, défenseur de l'environnement et 
environnementaliste - Environmental Ethics
• Aldo Leopold Foundation  has ongoing 
stewardship of the pines, prairies, and 
floodplain forests of the 600 acre former farm
La Fondation Aldo Leopold gère en 
permanence les forêts de pins, de prairies et 
de plaines inondables de l'ancienne ferme de 
600 acres.
• Various science disciplines are critical for 
ecological health – as measured through 
grassland bird habitat health
• Diverses disciplines scientifiques sont 
essentielles à la santé écologique - mesurées 
par la santé de l'habitat des oiseaux de prairie 
Linking Principles and disciplines
Relier les principes et les disciplines
1. Recognise that all rural landscapes have heritage values, whether assessed
to be of outstanding or ordinary values, and that such heritage values will vary with 
scale and character (shapes, materials, uses and functions, time periods, changes).
1. Reconnaître que tous les paysages ruraux ont des valeurs patrimoniales, 
qu’elles soient évaluées comme exceptionnelles ou ordinaires, et que ces valeurs 
patrimoniales varient avec l’échelle et le caractère (formes, matériaux, usages et 
fonctions, périodes de temps, changements).
… history, ecology, architecture, geology, archaeology, botany, anthropology …
… histoire, écologie, architecture, géologie, archéologie, botanique, anthropologie…
THANK YOU
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